





PRAVNI ASPEKTI PRIMJENE MIKROFILMA U ZASTITI DOKU-
MENTACIJE 00 ZNACAJA ZA OPCENARODNU OBRANU I
DRUSTVENUSAMOZASTITU U ORGANIZACIJAMA UDRUZENOG
RADA
u radu se analizira pravno reguliranje koristenja i zastite
dokumenata u organizacijama udruzenog rada koji su znacajni
za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu s gledista nji-
hovog mikrofilmiranja za potrebe cuvanja i koristenja u rat-
nim uvjetima i drugim izvanrednim prilikama. Utvrauju se okvi
ri i granice pravne mogucnosti i dopustivosti mikrofilmiranja
dokumentacije organizacija udruzenog rada za potrebe koriste-
nja u ratnim i drugim izvanrednim uvjetima i okolnostima.Pre-
dlaze sesamoupravno-pravno djelovanje na podrucju razvoja
primjene mikrofilma u zastiti dokumentacije od interesa za o£
cenarodnu obranu i drustvenu samozastitu.
1. UVODNE NAPOMENE
Dokumentacijom (lat. documentatio) smatra se zbirka ili skupina dokumenata.U
predmetu razmatranja su, dakle, dokumenti (lat. documentum) pismenog sastava;
dokumenti koji nastaju u procesu djelovanja ili u vezi s djelovanjem organiz~
cija udruzenog rada.
Mnogi od tih dokumenata imaju nezamjenljivu ulogu u tehnicko-tehnoloskom i or
ganizacijsko-upravljackom djelovanju organizacija udruzenog rada, ne sarno u
mirnodopskim vec i u ratnim uvjetima. To proizlazi iz uloge organizacija ud-
ruzenog rada u sistemu opcenarodne obrane i drustvene samozastite. Organiza-
cije udruzenog rada osiguravaju potrebne uvjete i poduzimaju organizacijske i
druge mjere nuzne za nastavljanje rada u ratnim uvjetima (rat, ratna opasnost).
TO se osobito odnosi na osiguravanje proizvodnje i obavljanje usluga znacajnih
za obranu i sigurnost zemlje, za brzo i organizirano ukljucivanje u obrambene
napore.1
1) 0 tome clan 39. Zakona 0 opcenarodnoj obrani, Sluzbeni list
SFRJ, broj 21/1982.
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Svi dokumenti, kao pisana dokumentacija 0 organizaciji, upravljanju i djelo-
vanju organizac1Ja udruzenog rada, u sferi su interesa prava. To zbog toga
sto je organizacija, upravljanje i djelovanje organizacija udruzenog rada,ce-
mu sluzi dokumentacija, regulirano zakonskim propisima i uredeno samoupravnim
opcim aktima. Pravom moze biti regulirano izdavanje, forma, sadrzaj, namjena,
koristenje i zastita dokumenata. Sto se od toga i koliko regulira drzavnim,o~
nosno samoupravnim pravom, zavisi 0 karakteru i namjeni stanovitih dokumenata.
Ako podemo od ciljeva i zadataka primjene mikrofilma u koristenju, osiguranju
i zastiti dokumentacije u ratnim i drugim izvanrednim uvjetima, uocit cemo kao
bitnu i osobito znacajnu potrebu analize pravnog reguliranja koristenja i zas-
tite dokumenata s gledista njihovog mikrofilmiranja za potrebe cuvanja i kori-
stenja. Svemu tome je cilj da se utvrde okviri i granice pravne dopustivosti
mikrofilmiranja dokumentacije organizacije udruzenog rada za potrebe koriste-
nja u ratnim i drugim izvanrednim uvjetima.
Otuda i potreba da se analizira sadrzaj dokumenata iz predmeta razmatranja ko
J1 se mogu mikrofilmirati i utvrdi njihov pravni karakter. U vezi s tim je nu
zno istraziti pravne izvore koji reguliraju dokumente i utvrditi vrste izvora
s gledista drzavnih i samoupravnih izvora prava. Zatim, valja izuciti pravne
izvore u smislu kako oni ureduju cuvanje i zastitu dokumenata. I na kraju, tr~
ba utvrditi kako pravni izvori reguliraju mogucnost i dopustivost mikrofilmira
nja dokumenta. To je krajnji cilj i svrha ovog razmatranja.
2. KARAKTERISTIKE DOKUMENATA U PREDMETU RAZMATRANJA
Opcenito se dokumentom smatra pisani akt ili zabiljezen stanovitim tehnickim
sredstvom na filmskoj ili magnetofonskoj traci, busenoj kartici, gramofonskoj
ploci i na nekom drugom sredstvu,kojim dokumentom se konstituiraju ili potvrd~
ju odredene cinjenice, odnosno stanje.
Dokumente karakterizira tehnika stvaranja, funkcija kojoj sluze" stupanj pov-
jerljivosti, dostupnost i druge znacajke. Osobito je znacajna karakteristic-
nost dokumenata s pravnog gledista. Ima dokumenata koji su regulirani pravom
i dokumenata koji nisu regulirani pravom. Reguliranost moze imati razlicit zn~
caj u pogledu rnstanka i egzistiranja dokumenata. Tako se cesto pravom odred~
je stvaranje dokumenata, sadrzaj dokumenata, zatim njihova namjena, cuvanje i
zastita dokumenata i drugo. To je uza skupina dokumenata u dokumentaciji opce-
nito. Ovi se dokumenti mogu oznaciti dokumentima s pravnim karakteristikama.
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U toj skupini dokumenata s pravnim karakteristikama u teoriji i praksi raz1i-
kuje se podskupina dokumenata koja se definira kao isprave. Smatra se da su
isprave oni dokumenti koji su podobni i1i odredeni da sluze kao dokazi u sta-
novitim pravnim odnosima2•
Zatim, u skupini dokumenata kao isprava raz1ikuju se dokumenti koji se ozna-
cavaju javnim ispravama. To su dokumenti koje izdaju i1i potvrduju nad1ezni
drzavni i1i drugi organi i koji su sastav1jeni u ci1ju potvrdivanja odredenih
cinjenica i1i pravnog pos1a koji ima znacaja i proizvodi odredeni pravni uci-
nak3• Ako javnu ispravu izdaje sluzbena osoba u obav1janju sluzbene duznosti,
onda se takva isprava oznacava sluzbenom ispravom.
Dokumenti u predmetu ovog razmatranja sarno su pismeni akti, odnosno akti pis-
mene forme. Od ukupnog broja takvih dokumenata u organizaciji udruzenog rada
sarno oko 33% dokumenata je znacajno za opeenarodnu obranu i drustenu samoza-
stitu. Vecina tih dokumenata od interesa za opcenarodnu obranu i drustvenu
samozastitu odnosi se na ostvarivanje odredenih funkcija u organizaciji udru-
zenog rada: tehnicku priprema rada, opee i kadrovske pos1ove, racunovodstvene
pos1ove, kontro1u kva1itete, odrzavanje postrojenja, nabavu i prodaju, samou-
prav1janje i zastitu na radu.
Dokumenti u organizaciji udruzenog rada koji su od interesa za opeenarodnu
obranu i drustvenu samozastitu izrazavaju sve spomenute karakteristike pisme-
nih dokumenata. Oni sluze odredenim funkcijama organizacije udruzenog rada,
imaju interni i eksterni karakter dje1ovanja, veeina ih je regu1irana pravom,
i
ima ih sa svojstvom isprava, a neki imaju karakteristike javne isprave.
3. PRAVNI KARAKTER DOKUMENATA U ORGANIZACIJI UDRUZENOG RADA
Opeenito se smatra da je pravni dokument onaj kojimse konstituira i1i potvr-
duje stanovito pravno stanje (nepotpuni skup re1evantnih cinjenica za pravni
odnos) i1i pravni odnos. Medutim, znacajno je da se u ovom razmatranju utvrdi
2) U tom smisLu javne isprave odreduje cL.llJ/7.Krivicnog za-
kona SFRJ.
J) To je u skLadu s odredenjem javne isprave u cL.2JO.Zakona
o parnicnom postupku SFRJ.Zakon odreduje da istu dokaznu
snagu imaju i druge isprave koje su posebnim propisima u
pogLedu dokazne snage izjednacene s javnom ispravom.
Zakon 0 opcem upravnom postupku SFRJ(cL.164/1)odreduje da
izdavanje javne isprave mcze biti priLagodeno eLektronskoj
obradi podataka.
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njihova sira veza 5 pravom. 5 toga gledista moze se kazati da pravni karak-
ter ima svaki dokument u organizaciji udruzenog rada koji je nastao ili eg-
zistira u vezi 5 pravom jer je stvaranje ili djelovanje dokumenata u organi-
zaciji udruzenog rada regulirano pravom.
Pravni karakter dokumenata u organizaciji udruzenog rada proizlazi iz njezi-
ne prirode. Naime, organizacija udruzenog rada je asocijativna, nevlasnicka
organizacija u kojoj udruzeni radnici samoupravljaju sredstvima rada, poslo-
vima i rezultatima rada. To znaci da organizacija, rad i odnosi u organizaci-
ji udruzenog rada, moraju biti uredeni odredenim pravilima ponasanja.U orga-
nizaciji udruzenog rada radnik se ne izrazava kao samostalno ovlasteni pojedi
nac, vec zajedno 5 drugim radnicima. kao udruzeni clan zajednice. Dokumenti k~
ji djeluju u organizaciji udruzenog rada odnose se na propisima uredene medu-
sobne odnose udruzenih radnika. Sve to nezavisno radi li se 0 dokumentima 0
organiziranju, poslovanju ili samoupravnom djelovanju i nezavisno radi li se
o dokumentima koji nastaju u organizaciji udruzenog rada ili su dobiveni u
komuniciranju 5 trecima.
Ako se radi 0 dokumentima, koji djeluju u pravno uredenim odnosima samoupra-
vne ekonomske zajednice ljudi, tada, nesumnjivo, takvi dokumenti moraju biti
pravno uredeni. Oni to moraju biti ili u pogledu izdavanja, sadrzaja ili,pak,
primjene. Sve je to osobito izrazeno kad se radi 0 dokumentima od interesa za
opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu. Naime, vecina dokumenata u organi-
zaciji udruzenog rada djeluje u odnosima organiziranja, proizvodnim_odnosima,
poslovnim odnosima, radnim odnosima, financijskim odnosima i odnosima kontrole
i zastite, a ti odnosi i dokumenti iz tih odnosa od narocitog su znacenja za
opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu. Naime, organizacije udruzenog ra-
da su duzne, u okviru svoje redovAe djelatnosti u miru, organizirati, pripre-
mati i ostvarivati opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu i poduzimati
mjere i druge aktivnosti za rad u ratu i u drugim izvanrednim prilikama.4 U
vezi 5 ostvarivanjem ove obveze u organizaciji udruzenog rada moraju se ure
diti prava, duznosti i odgovornosti radnika i njihovih organa, zatim izdava-
nje dokumenata i funkcija dokumenata koji su 5 tom obvezom u vezi. Osobito
se tu radi 0 planovima opcenarodne obrane i drustvene samozastite, 0 samou-
pravnim opcim aktima 0 organiziranju, radu i poslovanju, evidencijama i dr~
gim dokumentim~ 0 sredstvima i predmetima rada, kadrovima i'radMim odnosim~,
projektima gradnje, instalacijama, tehnologiji, atestima, crtezima, tehnicko-
tehnoloskim uputstvima, tabelama i standardima.
4) Cit. Zakon 0 opcenarodnoj obrani~ clan 6/1.
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Oeito je da dokumenti u predmetu razmatranja imaju pravni karakter. Svi su
oni u stanovitom smislu regulirani pravom. Moze se konstatirati da su ti do-
kumenti svojevrsne isprave. To tim vise, ako se polazi od gledista da su is-
prave dokumenti koji su podobni ili odredeni da sluze pravnim i samoupravnim
odnosima.
4. PRAVNI IZVORI I KARAKTER REGULIRANJA DOKUMENATA U PREDMETU RAZAMTRANJA
Pravnim izvorima koji reguliraju dokumente u ovom razmatranju smatraju se za-
konski i podzakonski propisi drzavnih organa te samoupravni opci akti organi-
zacija udruzenog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica. Analizom
je utvrdeno da se radi 0 ukupno 176 izvora, od kojih se 74 odnose na zakone,
84 na podzakonske akte i 18 na samoupravne opce akte. Svi ti izvori u nekom
pogledu tretiraju dokumente. Tako 38% izvora opcenito regulira dokumente,nal
eesce indirektno odreduje potrebu njihovog postojanja i koristenja. Zatim,
27% izvora regulira sadrzaj dokumenata, a 28% odreduje svrhu dokumenata.Na-
dalje, 4% izvora ureduje osiguranje koristenja i zastitu dokumenata. Pitanje
mikrofilmiranja dokumenata tretira 3% pravnih izvora.
Oeito je da pravo u nas nije indiferentno na stvaranje i egzistiranje dokume-
nata u samoupravnom udruzenom radu. Istina, najbrojniji regulativi dokumenata
su zakoni i podzakonski akti. Da samoupravni opci akti nisu odredenije zastup-
ljeni u uredivanju dokumenata, znaeajna su dva razloga. Prvo, opcenarodna ob-
rana i drustvena samozastita, eijoj sferi sluze dokumenti u predmetu razmatra-
nja, ima najsiri opcedrustveni znaeaj i naglasenu potrebu jedinstvene organizi
ranosti i djelovanja. Drugo, samoupravni opci akti izrazavaju se u podrueju
uredivanja opcenarodne obrane i drustvene samozastite kao dopunski regulati-
vi koji tretiraju specifiena pitanja konkretne organiziranosti i djelovanja op-
cenarodne obrane i drustvene samozastite u pojedinoj organizaciji udruzenog rada.
Moze se konstatirati da su u nas dokumenti znaeajna sfera interesa prava, i
to u podrucju stvaranja funkcije dokumenata. Medutim, osiguranje koriste-
nja zastita dokumenata primjenom mikrofilma nije u dovoljnoj mjeri zastu-
pljena u pravnim propisima i samoupravnim opcim aktima. Proizlazi da pravo
tretira mikrofilmiranje adekvatno stupnju njegove primjene u praksi. To,pak,
nije u skladu s progresivnom prirodom prava. Nairne, pravo mora poticati i om~
gucavati primjenu i razvoj svake progresivne novine u drustvenom razvoju. Jer,
primjena mikrofilma u osiguranju koristenja i zastite dokumentacije za potrebe
opcenarodne obrane i drustvene samozastite je, nesumnjivo, nova tehnologija i
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njezina potpunija prlmJena bi1a bi adekvatna u tim novim drustvenim odnosima.
Osnovano je ustvrditi da bi jugos1avensko pravi mora10 u novim pravnim izvori-
ma i nove1ama tih izvora, u kojima se tretira podrucje koristenja i zastite d~
kumenata, regu1irati upotrebu mikrofi1ma. Time bi se, osobito za potrebe opee-
narodne obrane i drustvene samozastite, osigurava10 koristenje i zastita doku-
mentaeije na razini primjene najnovije tehnike i tehno10gije.5
5. JUGOSLAVENSKA PRAVNA UREDENOST OSIGURANJA KORISTENJA DOKUMENATA PRIMJENOM
MIKROFILMA
Osiguranje koristenja dokumenata od interesa za opeenarodnu obranu i drustve-
nu samozastitu u organizaeijama udruzenog rada moze se oznaciti kao koristenje
svih odgovarajueih sredstava i poduzimanje svih potrebnih mjera i nacina koji-
ma se osigurava zadovo1javajuee koristenje dokumenata. Za predmet razmatranja
osobito je vazno istraziti kakvo mjesto u osiguravanju koristenja dokumenata
odreduje mikrofi1mu jugos1avenski pravni sistem.
Koneepeija opeenarodne obrane i drustvene samozastite se organlzlra, p1anira
i ostvaruje u sk1adu s ustavom, zakonom, statutom, p1anovima i od1ukama organi-
zaeija udruzenog rada i drugih samoupravnih organizaeija i zajedniea.6 To je
najsire pravno odredenje nuznosti postojanja dokumenata u dje1atnosti opee-
narodne obrane i drustvene samozastite. Tim vise ako se ima u vidu cinjeniea
da se dokumenti u drustvenoj aktivnosti opeenarodne obrane i drustvene samo-
zastite jav1jaju kao znacajni i neophodni instrumenti. Preko 60% propisa, koji
ureduju dokumente od interesa opeenarodne obrane i drustvene samozastite,izri-
cito odreduju postojanje dokumentaeije za ostvarivanje tih dje1atnosti. Osobi-
to to cine propisi 0 opeenarodnoj obrani i drustvenoj samozastiti. Oni konsti-
tuiraju preko stotinu obveznih dokumenata (p1anovi, programi i drugi samoup-
ravni opei akti, evideneije, podaei, dozvo1e, potvrde, uvjerenja, rjesenja i
sl.) cije je postojanje nuzno u proeesu ostvarivanja opeenarodne obrane idru-
stvene samozastite u organizaeijama udruzenog rada.
Medutim, u interesu je ovog razmatranja da se utvrdi ko1iko i kako pravnl lZ-
vori ureduju u10gu mikrofi1ma u osiguranju koristenja dokumenata od interesa
za ostvarivanje opeenarodne obrane i drustvene samozastite; drugim rijecima,
5) U SR Njemackoj zastitu podataka primjenom mikrofilma regu-
lira 12 zakona.
6) 0 tome clan 5. cit. Zakona 0 op6enarodnoj obrani SFRJ.
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kako pravni poredak ureduje prlmJenu mikrofilma u stvaranju, koristenju i c~
vanju dokumenata u miru radi njihove upotrebe u ratu i drugim izvanrednim
okolnostima. Jer, opcenarodna obrana i drustvena samozastita u organizaciji
udruzenog rada je jedinstvo djelatnosti u miru radi osposobljavanja za rad
i djelovanje u ratu i drugim izvanrednim okolnostima.
Analiza propisa koji ureduju podrucja opcenarodne obrane i drustvene samozas-
tite Pok2zuje da se mikrofilm izricito ne odreduje kao nacin osiguranja korl
stenja i sredstvo cuvanja dokumenata u ostvarivanju opcenarodne obrane i dr~
stvene samozastite. No, ima propisa koji ureduju dokumente iz drugih podrucja
djelatnosti, a dokumenti su znacajni za opcenarodnu obranu i drustvenu samoz~
stitu, i ti propisi odreduju ulogu mikrofilma u procesu osiguranja koristenja
i cuvanja dokumenata.7 Uglavnom fadi se 0 dokumentima iz podrucja mirovinskog
i invalidskog osiguranja, iz rada organa uprave nadleznih za poslove narodne
obrane, iz rada drugih organa uprave drustveno-politickih zajednica te iz po-
drucja knjigovodstva. Koristenje mikrofilma u procesu osiguranja i cuvanja
dokumenata od interesa za opcenarodnu obranu drustvenu samozastitu na indi
rektni nacin oznacavaju propisi 0 odabiranju i izlucivanju registraturne gra-
de.
Jpak, relativno je malo vrsta dokumenata u koristenju za potrebe opcenarodne
obrane i drustvene samozastite koje odgovarajuci propisi izricito dopustaju
mikrofilmirati. Ali, istovremeno valja konstatirati da nema propisa koji iz-
ricito zabranjuje primjenu mikrofilma u osiguranju koristenja dokumenata od
7) Zakon 0 maticnoj evidenciji 0 osiguranicima i uzivaocima
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja~ Sluzbeni
list SFRJ~ broj 24/1979.
Zakon 0 knjigovodstvu~ Sluzbeni list SFRJ~ broj 25/1981.
Pravilnik 0 knjigovodstvenim ispravama na kojima se teme-
lje knjizenja za poduzeca~ pogone idruge radne jedinice u
inozemstvu~ Sluzbeni list SFRJ~ broj 31/1981.
Pravilnik 0 odabiranju i izlucivanju registraturnegrade~
Narodne novine SRH~ broj 36/81.
Pravilnik 0 zastiti~ obradi i selekciji registraturne grade
i cuvanja arhivske grade nastale radom organa uprave nadle-
znih za posZove narodne obrane, Narodne novine SRH~br.37/83.
PraviZnik 0 zastiti~ obradi i seZekciji registraturne i
arhivske grade koja je nastala radom organa unutrasnjih
posZova~ Narodne novine SRH~ broj 24/1982.
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intereas za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu. Ako se uzme u obzir
cinjenica da propisi 0 registraturnoj gradi, koji se odnose na sve dokumente,
priznaju mikrofi1mirane dokumente, onda se moze ustvrditi da, u pravi1u, nema
pravnih smetnji koristenju mikrofi1ma u osiguranju koristenja dokumenata za
potrebe opcenarodne obrane fdrustvene samozastite. Potrebno je odgovoriti na
pitanje 0 kakvom koristenju mikrofi1ma govore propisi,i1i u ~ sesmis1u moze
upotreb1javati mikrofi1m u vezi s osiguravanjem koristenja i cuvanja dokume-
nata.
Najpotpunije koristenje mikrofi1ma omogucava Zakon 0 maticnoj evidenciji 0
osiguranicima i uzivaocima prava mirovinskog i invalidskog osiguranja SFRJ.
Prema c1anu 35. toga zakona, umjesto origina1nih dokumenata (prijava) mogu se
cuvati dokumenti snim1jeni na mikrofi1movima ako se tim mikrofi1movima osigu-
rava reproduciranje dokumenata na origina1ni format uz potpunu vjernost s iz-
vornikom dokumenta. U tom smis1u koristenje mikrofi1ma predvida i Pravi1nik 0
knjigovodstvenim ispravama na kojima se teme1je knjizenja za poduzeca, pogone
i druge radne jedinice u inozemstvu. Prema c1anu 2. ovoga Pravi1nika knjigo-
vodstvenim se dokumentima (ispravama) smatraju, osim origina1nih knjigovodst-
venih dokumenata, i fotografije mikrofi1mova origina1nih knjigovodstvenih doku
menata.
Sa stanovitim ogranlcenjem koristenje mikrofi1ma omogucava Zakon 0 knjigovod-
stvu. Nairne, ovaj Zakon omogucava Sluzbi drustvenog knjigovodstva, bankama i
postama da isprave (dokumente) koje se odnose na p1atni promet mogu cuvati na
mikrofi1movima, a ne u izvornicima (c1. 49). Medutim, organizacijama udruzenog
rada odreduje da knjigovodstvene dokumente mogu cuvati i na mikrofi1movima,a1i
ih istovremeno moraju cuvati i u izvorniku najmanje dvije godine (c1. 47. i
48).
Mogucnost mikrofi1miranja dokumenata odreduje i Pravi1nik 0 zastiti, obradi i
se1ekciji registraturne grade i cuvanju arhivske grade nasta1e radom organa
up rave nad1eznih za pos1ove narodne obrane. Pravi1nik sarno utvrduje obavezu
redovnog odabiranja dokumentacijskog materija1a koji ce se mikrofi1mirati(c1.
8). U Pravi1niku se ne odreduje sto je svrha mikrofi1miranja; da 1i se time
osigurava koristenje dokumenata, njihovo cuvanje i zastita i1i sve to zaje-
dno.
Pravi1nik 0 odabiranju i iz1ucivanju registraturne grade vr10 uopceno oznaca-
va mikrofi1miranje dokumenata. On jednostavno mikrofi1mski snim1jenu gradu iz-
jednacava sa svakom drugom registraturnom (arhivskom) gradom. Nairne, Pravi1nik
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odreauje da graaa mikrofilmski snimljena podlijeze u pogledu odabiranja i iz-
luciYanja odredbama PraYilnika (cl. 9). PraYilnik, dakle, polazi od pretpos-
taYke da se syaki dokument moze mikrofilmirati i zbog toga ne praYi nikakye
razlike izmeau onih dokumenta koji su mikrofilmirani i onih koji to nisu.
U Yezi s iznijetim moze se zakljuciti da zakonski proplSl, koji reguliraju op-
cenarodnu obranu i drustyenu samozastitu, izricito ne predYiaaju niti brane u-
potrebu mikrofilma u osiguranju koristenja i cuyanja dokumenata od interesa za
narodnu obranu i drustyenu samozastitu. Meautim, propisi drugih podrucja, koji
ureauju mnoge dokumente u Yezi s ostYariYanjem opcenarodne obrane i drustyene
samozastite, omogucayaju koristenje mikrofilma u osiguranju koristenja i cuYa-
nja dokumenata. Prema tome, osnovano je konstatirati da pozitiyni propisi ne
pr-ave smetnje u primjeni mikrofilma na podrucju osiguranja kor istenj a i cuyanja
dokumenata od interesa na opcenarodnu obranu i drustyenu samozastitu.8 Ostaje
sarno pitanje da li ta upotreba mikrofilma ima vrijednost zamjene izyornog (ori
ginalnog) dokumenta. Jer, u tome je jedna od najYecih Yrijednosti primjene mi-
krofilma u osiguranju koristenja i cuyanja dokumenata.
6. PRAVNI KARAKTER MIKROFILMIRANOC DOKUMENTA
U upotrebi mikrofilma u osiguranju koristenja 1 cuYanja dokumenata uopce, a
tako i u ostYariYanju opcenarodne obrane i drustvene samozastite, znacajno je
pitanje, u kojoj mjeri mikrofilmski sadrzaj dokumenata moze zamijeniti izvor-
nik (original). 0 zamjeni se moze goyoriti s dYa aspekta: prvo, moze li u ko-
ristenju dokumenata mikrofilmirani sadrzaj zamijeniti izYornik, zatim, moze li
to u potpunosti ili uz odreaene uyjete ili pretpostayke ili mikrofilmski sadrzaj
uopce ne moze zamijeniti izYornik. Drugo, moze li u Yezi s cuyanjem dokumenata
mikrofilmirani sadrzaj zamijeniti izYornik. Zatim, moze li to u mjeri da se i!
yornik unistaya odmah ili nakon odreaenog yremena ili se sarno odreaeni izYor-
nik unistava ili otuauje na odreaeni nacin ili se izYornik uopce ne unistava.
Ranije analizirani sadrzaj praynih izYora, koji su u Yezi s mikrofilmiranjem,
pokazuje da pravni izYori ne daju potpuniji odgovor na pitanje odnosa mikro-
filmiranog sadr Eaja i Izvor-n ika , Nairne, poz t t ivrri propisi sarno za pojedine vr>
8) Zakon ° zastiti arhivskg grade (cZ.6) odreduje da se arhiv-
ska i registraturna grada cuva po naceZima suvremene znano-
sti i tehnike cuvanja arhivske grade i provodenja mjera nje
ne izaiibi.t:e, To.•nesumnjivo .•,podrazumi jeua i mik!,ofim. -
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ste dokumenata rjesavaju to pitanje. Tako se originalne prijave za dokaziva-
nje cinjenica unesenih u maticnu evidenciju 0 osiguranicima i uzivaocima pra-
va iz mirovinskog i invalidskog osiguranja mogu unistJti poslije snimanja na
mikrofilm.9 U ovom slucaju mikrofilmski sadrzaj u potpunosti zamjenjuje izvor-
nik ako taj mikrofilm osigurava reproduciranje prijave na originalni format uz
potpunu vjernost s izvornikom prijave.
Zatim, isprave (dokumenti) koje se odnose na platni promet mogu se cuvati na
mikrofilmovima i u tom slucaju ne moraju se cuvati i u izvorniku.10 To znaci
da mikrofilmski sadrzaj u potpunosti i bez ikakvih ogranicenja zamjenjuje i~
vornik. Nadalje, knjigovodstvenim ispravama na kojima se temelje knjizenja za
poduzeca, pogone i druge radne jedinice u inozemstvu, ukljucivo i specifika-
cije i izvodi iz poslovnih knjiga, smatraju se i fotokopije mikrofilmova.11
Prema tome, mikrofilm'se smatra izvornikom i u potpunosti zamjenjuje original-
ni khjigov~dstveni dokument. Druga knjigovodstvena dokumentacija korisnika
drustvenih sredstava (periodicni obracuni i drugi privremeni obracuni, ispla-
tne liste 0 osobnim dohocima, predajni i kontrolni blokovi, pomocni obrasci i
slicna dokumentacija) moze se cuvati na mikrofilmovima, all se izvornici ove
knjigovodstvene dokumentacije moraju cuvati najmanje dvije godine.12 To znaci
da u ovom slucaju mikrofilmski sadrzaj u potpunosti zamjenjuje izvornik tek
nakon dvije godine od kraja poslovne godine na koju se izvornik odnosi.
Drugim mikrofilmskim sadrzajima pravni izvori, najcesce, ne utvrduju odnos
prema izvorniku. Moze se i kazati da tretiraju mikrofilmski sadrzaj s gledi~-
ta cuvanja, a ne koristenja sadrzaja.Na prlmJer, stanoviti propisi odreduju
mikrofilmiranje dokumenata radi cuvanja njihovog sadrzaja, odnosno vremena
cuvanja mikrofilmskih sadrzaja.13
9) Cit. Zakan a maticnaj evidenciji a asiguran~c~ma i uzivaa-
cima prava iz miravinskagiinvalidskag asiguranja, cl. 35.
i 36.
10) Clan 49. cit. Zakana a knjigavadstvu.
11) Clan 2. cit. Pravilnika a knjigavadstvenim ispravama na
kajima se temelje knjizenja za paduze6a, pagane i druge
radne jedinice u inazemstvu.
12) Cit. Zakan a knjigavadstvu, clan 47. i 48.
13) Radi se a prapisima abrade i selekcije registraturne grade
i cuvanju arhivske grade.
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Moze se zakljueiti da jugoslavensko pravo, u pogledu dokumenata od interesa za
opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu, ne I1'jesa'lacjelovito f u p,:atpuno-
st i pitanje odnosa mikrofilmskog sadr'Zaja i t zvcrrrlka, C;in;; to :;;auro'za <llb'lt>lJrnenr
te 0 mat icnoj evidenciji 0 osiguranicima i uZlvaoci'llla \?ra\l"a: ilz.lniil1"o>wiimi51!.~ii
invalidskog osiguranja te knjigovodstvene dokument:e. IsUrra., to 51!!Illrrajlilliii
znacajn i dokumenti za konstitui ranje drus tveno-pravnrh l' p'oslovniin ocl'liloSC!l 001
interesa fiziekih i pravnih osoba. Pravna mogucnost zamjene oviih origill1allilliiln
dokumenata mikrofilmskim sadr f ajem od izvanrednog je znacenja ZaJ rrazvoj 5we-
stranije i potpunije primjene mikrofilma u osiguravanju koristenja, cuvanja 1
zastite dokumenata od interesa za opcenarodnu boranu i drustvenu samozastitu.
Medutim, pokazuje se da jugoslavenski pravni poredak nije skIan prihvacanju i
poticanju potpunije primjene mikrofilma kao suvremenog inovacfjs.kog dostignu-
ca za zamjenu izvornika u procesu koristenja dokumenata. Stanovite cinjenice
ovo glediste oeito potvrduju. Pr~o, zakonski propisi 0 ovjeravanju dokumenata
ne spominju mikrofimske sadrzaje.14 Prema tome~ propisi koji generalno rjesa-
vaju pitanja autentienosti, odnosno istovjetnosti dokumenata, ne reguliraju
odnos mikrofilmskog sadrzaja i izvornika dokumenata. Drugo, zakonski propisi,
koji reguliraju dokumente kao dokazno sredstvo u sudskim i upravnim postupcimac
sarno u jednom slueaju spominju mikrofilmske sadrzaje.15 Nairne, nedavnom izmje-
nom i dopunom Zakona 0 opcem upravnom postupku odreduje se mikrofilmska kopija
isprave i reprodukcija te kopije koju je na propisani naein izdao drzavni or-
gan u granicama svoje nadleznosti ili samoupravna organizacija ili zajednica u
poslovima sto ih obavlja na temelju javnog ovlastenja ima u upravnom postupku
dokaznu vrijednost izvornika isprave za rjesavanje stvari 0 kojoj se vodi po-
stupak.16 Trece, kako smo to ranije konstatirali, zakonski propisi koji regu-
liraju knjigovodstvene dokumente organizacija udruzenog rada omogucavaju zam-
jenu svih tih dokumenata mikrofilmskim sadrzajem ako se radi 0 dokumentima iz
14) Zakon 0 ovjeravanju potpisa~ rukopisa ~ prijepisa~ Naro-
dne novine SRH~ broj 6/1974.
Uputstvo za provoaenje Zakona 0 ovjeravanju potpisa~ ru-
kopisa i prijepisa~ narodne novine SRH~ broj 23/1974.
15) Zakon 0 parnicnom postupku~ Sluzbeni list SFRJ~ broj
4/1977.
Zakon 0 krivicnom postupku~ Sluzbeni list SFRJ~ broj
4/1977~ 36/1977~ 60/1977.
16) Zakon 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 op6em upravnom pos-
tupku~ cl.3~ Sluzbeni list SFRJ~ broj 9/1986~ 16/1986.
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djelatnosti poduzeca, pogona i drugih radnih jedinica u inozemstvu. Naprotiv,
organizacijama udruzenog rada u zemlji dopusta se zamjena samo nekih knjigovod-
stvenih dokumenata mikrofilmskim sadrzajem.17 Dakle, zakonski propisi priznaju
funkciju mikrofilmu koju mu daje pravo i praksa u razvijenom svijetu, ali samo
kad se radi 0 djelovanju dijelova organizacija udruzenog rada u inozemstvu. Ova
nelogicnost uzrokovana je robovanjem zapisu na papiru i, kako je to u spomenu-
tom primjeru, od njega se odstupa kad strano pravo i praksa na to prisiljava.
No, iako jugoslavenski pravni poredak nije potpun niti dosljedan u reguliranju
odnosa originala i mikrofilmskog sadrzaja, ne moze se zakljuciti da ta cinje-
nica onemogucava primjenu mikrofilma u osiguravanju koristenja i cuvanja dok~
menata ad interesa za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu. Naprotiv,tl
me sto odredeni propisi omogucavaju zamjenu izvornika mikrofilmskim sadrzajem,
u spomenute dvije vrste dokumenata, osnovano je pretpostaviti da ce se noveli-
ranjem i donosenjem novih propisa siriti mogucnost zamjene izvornika dokumena-
ta njihovim mikrofilmskim sadrzajima. Generalno omogucavanje dijelovima orga-
nizacija udruzenog rada koji rade u inozemstvu zamjenu knjigovodstvene dokume~
tacije mikrofimskim sadrzajima to najbolje potvrduje. Osim toga, iz onog sto
je regulirano, u pogledu odnosa originalnih dokumenata i njihovih mikrofilm-
skih sadrzaja, proizlazi da jugoslavenski pravni poredak slijedi zahtjeve prak-
se. Tamo, gdje se u praksi stvaranja dokumenata vise primjenjuje mikrofilm,
pravni proplsl omogucavaju zamjenu izvornih dokumenata mikrofilmom. Osnovano
je ocekivati da ce pravo nastaviti slijediti zahtjeve prakse. I ne samo to,
vec da ce teziti da inicira svestraniju primjenu mikrofilma, osobito u inte-
resu uspjesnijeg osiguravanja koristenja i cuvanja dokumentacije od interesa
- db' d - _. 18opcenaro ne 0 rane 1 rustvene samozastlte.
17) 0 tome cit.PraviZnik 0 knjigovodstvenim ispravama na koji
ma se temeZje knjizenja za poduzeca, pogodne i druge rad=
ne jedinice u inozemstvu i cit.Zakon 0 knjigovodstvu.
18) U Zapadnoj Evropi izrazava se jasna tendencija k unifici-
ranju nacionaZnog zakonodavstva u vezi s mikrofiZmiranjem
podataka.MikrofiZm se priznaje u vecini evropskih pravnih
postupaka,aZi i od izvanevropskih sudova.MikrofiZm se sma-
tra istovjetnim originaZu iZi se ostavZja sudu da ocijeni
dokaznu snagu mikrofiZma.Sud u ocjenjivanju najcesce trazi
dokaz postojanja organizacijskih i radnih uputa koje gara~
tiraju praviZno protokoZiranje, kontroZu i cuvanje mikro-
fiZmskih sadrzaja.
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7. PRAVNAMOGUCNOSTZASTITE DOKUMENATAOD INTERESA ZA OPCENARODNUOBRANU
I DRUSTVENUSAMOZASTITUMIKROFILI~IRANJEM
Priroda opcenarodne obrane i drugtvene samoza§tite d~je za§titi dokumenata u
tom podrucju osobit dru§teni, a time i pravni znacaj. Mada je za§tita dokume-
nata integralni dio njihovog korEtenja i C~vqnja,,(§,t9 smq'iranije~9zmatr.aJi),
osnovano je da se pitanje za§tite do~umena~~ odvojeno analizira i da se izve~
du potrebni z ak l j ucc i , To nar-oc i to zato s to ,z,a~,ti,t<;l dokumenat.a 1)10zElbiti,;u ,
funkciji cuvanja radi direktnog osiguranja njihovog koristenja ili se za§ti-
ta moze i z r az avat i u funkc ij i 6&igurarij'a'dokunienata"za pot.rebe nji hovoq budu'-"
ceg eventualnog kor i s t.enj a , Zatim;cLlvar'lje 'doku"jena'ta~, uglavnom, 'Pddr'l:!zumije-'
va organi zaciju ," rnje r-e i postupkes-s te '~e,' p'odl:lvfniaju"i' provo'de, za nj fhoV6"c"uY'a'-
njeod os tecenj a ili unEtenja te '0'cVdosfupno'5ti'heovl'a'stenfril dsobama.Z'astHom,
pak, dokumeriata osnovano je podrifzt'lrili"jevaH" sktip organ; z ac ij ski h akti vnost i;
mjera i postupaka koje se 'poduz imaju-i provode ,radii zasti te dokumerrat a 'u i nte..'
resu ostvadvanja opcenarodne obr ane i ·dr-tis'tv'ene 'sarnoz e st i te ,
Sve te aspekte cuvanja i z as t i te dokumena ta, ,k(»)i~;,su od,i nteresa za opcena~o;,
dnu obranu i drus tvenu samoza§titu,,;trE;tir:ajl,lnRr:a'vn5 izvori:jugoslavenskog
pra-:a. Medutim, dok pojedini pr-evnt.i izvor.i u cu;-,-anJe, doku,menata u~ljucuju /'
funkc ij u mikrofilma, u reguliranju zastite dokumenat a mikrofilm n i ne spo-:.
minju.No, to ne znac i rda time kori s.t.enj e mi.kro td lme ,u z as t it i ,dokumenata one-
mogucavaju. :~ I I'
Zas t i tu dokumenata od interesa za opc~~a~odn~ '~b'~anu dr~stve'nu' samozaStitti
najodredenije reguliraju ranije spomenuti propi'sf k~jl spec ij a l no ur-eduju po-
"', "".- ',,-: I ;'
drucje opcenarodne obrane i drustvene samoza§tite, propisi 0 zastiti arhivske
grade i Uredba 0 kriterijima za ut~~divan}e P(/d'~taka 'znacajnih za.ne rodnu obr a-
nu i 0 mjerama z as t i te takvih' podataka:19 U skladu"s' cf l jev ima ovog razmatranja
u i nteresu je da se ane l iz i ra pr,avni,a::;pek.t z as t i.te dokumenat a i z r e fen u ti m
propisima.
U prvom redu, pravo utvrduje duznost organizacija udruzenog rada da cuvaju
odgovarajucim mjerama stite tajne dokume~te (podatkeJ obcenarodn~ obrane i
izvrsavaju propisane i definirane mjere zastite iih dokumenata. Dakle,'propi-
19) Uredba 0 kx-i terijima za utvrdioaniie podataka znaeaijnih. zo;
narodnu obranu i 0 mjerama zasi{ite.takvih podataka je obja-
vZjena u SZuzbenom Zistu SFRJ3 broj 6/1975. .
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sana je zastita sarno za tajne dokumente opcenarodne obrane.Pod tajnim, pak,
dokumentima opcenarodne obrane razumijevaju se dokumenti cije bi otkrivanje
moglo nanijeti stetu opcenarodnoj obrani i sigurnosti zemlje.20 Koji su to ti
tajni dokumenti opcenarodne obrane u organizacijama udruzenog rada, u skladu
s propisanim kriterijima, utvrduje svojim opcim aktima svaka organizacija ud-
ruzenog rada.21 Tajnim dokumentima opcenarodne ob"rane smatraju se pisani, tis-
kani, crtani, snimljeni i slicni materijali. To, nesumnjivo, znaci da tajnim
dokumentima opcenarodne obrane mogu biti i mikrofilmirani materijali.
Tajni dokumenti opcenarodne obrane, prema propisanim kriterijima, karakteri-
ziraju se kao drzavna, sluzbena ili vojna tajna te poslovna tajna ako sadrza-
va podatak znacajan zaopcenarodnu boranu. U pravu se drzavnom tajnom smatra-
ju podaci ili pisma cije odavanje moze imati stetne posljedice za politicke,
ekonomske ili vojne interese zemlje. Drzavnom tajnom odredeni su dokumenti fe-
deracije, republika i autonomnih pokrajina koji izrazavaju planove, organiza-
ciju i sredstva u djelatnosti opcenarodne obrane, a otkrivanjem kojih bi mog-
le nastupiti teske posljedice za sigurnost i obranu zemlje. U drzavnu tajnu
ukljuceni su jos i planovi obrane te planovi i programi razvoja organizacija
udruzenog rada koje su od posebnog znacenja za narodnu obranu.22 Radi se 0 d~
kumentima koji su izvan direktne sfere interesa vecine organizacija udruzenog
rada pa ih iskljucujemo iz daljnjeg razmatranja. Sluzbenom tajnom smatraju se
nacrti i prijedlozi propisa i mjera te podaci i dokumenti koje odredi funkcio-
ner koji rukovodi organom uprave drustveno-politicke zajednice, u skladu sa
zakonom i drugim propisima. Vojnom tajnom smatra se obavjestenje ili podatak
vojnog karaktera cije objavljivanje moze stetiti narodnoj obrani i sigurnosti
zemlje ili cije je objavljivanje zabranjeno. Poslovnom tajnom smatraju se ispra-
ve i podaci koje kao takve organizacija udruzenog rada odredi samoupravnim opcim
aktom i koje su kao poslovna tajna utvrdene zakonom i propisom na temelju zakona.
Propisi 0 kriterijima za utvrdivanje dokumenata znacajnih za narodnu obranu i
o mjerama zastite takvih dokumenata jedinstveno tretiraju dokumente sluzbene,
20) Clan 175. i 176. cit. Zakona 0 op6enarodnoj obrani.
21) Clan 12. cit. Uredbe 0 kriterijima za utvrdivanje podataka
znacajnih za narodnu obranu ...
22) Clan 12. cit. Uredbe 0 kriterijima za utvrdivanje podataka
znacajnih za narodnu obranu ...
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vojne i poslovne tajne, koristeci samo termin "sluzbena" tajna. To je i razu-
mljivo ako se ima u vidu cinjenica da su u predmetu zastite dokumenata od in-
teresa za opcenarodnu obranu dokumenti koji su inace vojne, sluzbene i poslo-
vne tajne. zatim, svi ti dokumenti, nezavisno kojoj opcenito vrsti tajne pri-
padaju, osim drzavne tajne, sluze opcenarodnoj obrani kao jedinstvenoj djela-
tnosti i koja se ostvaruje jedinstveno u svim samoupravnim organizacijama i
zajednicama. Sve su to razlozi da su se propisima utvrdili jedinstveni krite-
riji i mjere zastite takvih dokumenata s jedinstvenim nazivom "sluzbena" taj-
na.
Dakle, tako utvrdenom sluzbenom tajnom smatraju se dokumenti znacajni za op-
cenarodnu obranu otkrivanjem kojih nepozvanoj osobi mogle bi nastupiti stetne
posljedice za sigurnost i obranu zemlje. Svi se ti dokumenti sluzbene tajne
moraju oznaciti stupnjem tajnosti: "strogo povjerljivo", "povjerljivo" ili
"interno".23
Sluzbenom tajnom stupnjem tajnosti "strogo povjerljivo" odredeni su dokumenti
narodne obrane.otkrivanjem kojih mogle bi nastupiti teze stetne posljedice za
sigurnost i obranu zemlje. U organizacijama udruzenog rada to su dokumert'
koji se osobito odnose na: plan obrane i mobilizacijski plan; znanstvene i te-
hnicke izume znacajne za opcenarodnu obranu; ukupne analize i ocjene stanja
priprema za opcenarodnu obranu organizacije udruzenog rada; izvjestaje inspek-
cijskih obilazaka 0 stanju obrambenih priprema u organizaciji udruzenog rada;
ratne propise i druge propise znacajne za opcenarodnu obranu; planiranu evaku-
aciju, rusenje ili onesposobljavanje objekata te materijalno-tehnickih i dru-
gih sredstava.24
Sluzbenom tajnom stupnja tainosti "povjerljivo" odredeni su dokumenti opcena-
rodne obrane otkrivanjem kojih bi mogle nastupiti znatne stetne posljedice za
sigurnost i obranu zemlje. U organizacijama udruzenog rada to su dokumenti ko-
ji se osobito odnose na: objekte od znacenja za narodnu obranu; duznosti i ra-
dna mjesta znacajna za opcenarodnu boranu; organizaciju, jakost i strukturu j~
dinica civilne zastite;vrste i kapacitete prirodnih i umjetnih sklonista za za
stitu ljudi i materijalnih Qobara u ratu.25
23) Clan 13. cit. Uredbe 0 kriterijima za utvrdivanje podataka
znacajnih za narodnu obranu ...
24) Isto~ clan 14.
25) Isto~ clan 15.
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Svi drugf dokumentf sluzbene tajne U organfzacfjama udruzenog rada spadaju u
stupanj tajnosti "interno" i po svojem znacenju su dokumenti narodne obrane
namijenjeni za sluzbene potrebe organizacije udruzenog rada.26
Propisi 0 kriterijima za utvr~ivanje dokumenta znacajnih za opcenarodnu obra-
nu i 0 mjerama zastite takvih dokumenata ne spominju posebno i dokumente zna-
cajne za drustvenu samozastitu. Osim toga, nema posebnog propisa koji ureduje
zastitu dokumenata znacajnih za drustvenu samozastitu kao sto je to za opce-
narodnu obranu. Medutim, Zakon 0 opcenarodnoj obrani utvrduje medusobnu pove-
zanost opcenarodne obrane i drustvene samozastiteuostvarivanju zajednickog cl
lja - obrane zemlje i utvrdenog ustavnog poretka. On nalaze samoupravnim orga-
nizacijama i zajednicama da osiguravaju jedinstvo u pripremi i ostvarivanju O£
cenarodne obrane i drustvene samozastite. Prema tome, moze se s pravom utvrditi
nuznost analogne primjene spomenutih propisanih kriterija za utvrdivanje doku-
menata znacajnih za opcenarodnu obranu te mjere njihove zastite i na dokumente
znacajne za drustvenu samozastitu.
Ranije izvedena analiza dokumenata od znacenja za opcenarodnu obranu i drust-
venu samozastitu, u predmetu ovog razmatranja, pokazuje da je oko 27% tih do-
kumenata u organizacijama udruzenog rada oznaceno stupnjem tajnosti "strogo
povjerljivo" i oko 62% stupnjem tajnosti "povjerljivo". Proizlazi da su svi
drugi dokumenti organizacija udruzenog rada(oko 11%) koji su okvalificirani
da su od oznacenja za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu stupnja taj-
nosti "interno". Ova kategorizacija dokumenata, u predmetu razmatranja, odgova-
ra propisanim kriterijima za utvrdivanje tajnih dokumenata opcenarodne obrane.
Najvise dokumenata u organizacijama udruzenog rada znacajnih za opcenarodnu
obranu i drustvenu samozastitu, prema propisanim kriterijima i prema ranije
izvedenoj kategorizaciji, spada u kategoriju dokumenata stupnja tajnosti"pov-
jerljivo" i najmanje je dokumenata znacajnih za opcenarodnu obranu i drustve-
nu samozastitu stupnja tajnosti "interno".
Stanovite razlike javljaju se u vrstama dokumenata koji su odredeni tajnim
propisanim kriterijima i onim koji su u ovom razmatranju kategorizirani kao
tajni zbog znacenja za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu. Naime,
propisima su oznacene, prema stupnju tajnosti, samo osnovne vrste sadrzaja
dokumenata znacajnih za opcenarodnu obranu. U praksi organizacija udruzenog
26) Clan 16. Uredbe 0 kriterijima za utvraivanje podataka zna
cajnih za opcenarodnu obranu ...
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rada izrazava se veci broj dokumenata u svakoj od proplslma odredenoj osnovnoj
vrsti sadrzaja dokumenata (oko 33% od svih dokumenata koji egzistiraju u orga-
nizaciji udruzenog rada). Osim toga, u praksi organizacije udruzenog rada ela-
borati, planovi, studije, analize, tehnicke i druge dokumentacije ne formiraju
se uvijek u jedinstveni dokument sa svim prilozima, vec se prilozi tretiraju
kao zasebni dokumenti. To, razumljivo, utjece na povecanje broja dokumenata
od znacenja za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu. Konacno, propisima
o kriterijima nije bilo moguce oznaciti dokumente poslovne tajne i specific-
nag sadrzaja koji proizlaze iz osobitosti svake organizacije udruzenog rada,
a radi se 0 dokumentima znacajnim za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu.
Moze se, dakle, zakljuciti da se u organizaciji udruzenog rada, u skladu s pro-
pisanim kriterijima za utvrdivanje dokumenata znacajnih za opcenarodnu obranu,
od ukuphog broja dokumenata koji funkcioniraju u organizaciji udruzenog rada,
izrazava oko 33% dokumenata znacajnih za opcenarodnu obranu i drustvenu samo-
zastitu. Zatim, sto je za predmet ovog razmatranja vazno, u strukturu tih do-
kumenata ulaze i mikrofilmski sadrzaji. Dva su argumenta za takvu konstataci-
ju koje smo vec ranije razmatrali. Prvo, citirani propisi 0 kriterijima za ut-
vrdivanje dokumenata znacajnih za opcenarodnu obranu smatraju dokumentima izme-
du ostalih i snimljene i slicne materijale. Drugo, stanoviti propisi, koji regu-
liraju nastanak i funkciju dokumenata znacajnih za opcenarodnu obranu i drus-
tvenu samozastitu, utvrduju mogucnost da se takvi dokumenti mikrofilmiraju.
Zakonskim i drugim propisima je za dokumente znacajne za opcenarodnu obranu
drustvenu samozastitu utvrdena organizacija, mjere i sredstva njihove zastite.
Uglavnom, to su vec spominjani propisi iz podrucja opcenarodne obrane i propisi
o zastiti arhivske grade. Ove dvije vrste propisa utvrduju i dva razlicita,ali
medusobno povezana cilja zastite dokumenata. Propisima koji reguliraju doku-
mente znacajne za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu utvrduju se mjere
zastite radi onemogucavanja otkrivanja sadrzaja tajnih dokumenata nepozvanoj
osobi u procesu raspolaganja i cuvanja takvih dokumenata. Mjere zastite su,d~
kle, usmjerene na jacanje cuvanja dokumenata od nepozvanih osoba. Propisima,
pak, ° zastiti arhivske grade utvrduje se zastita dokumenata radi onemoguca-
vanja njihovog ostecivanja, nestanka i unistenja.27
Medutim, imajuci u vidu dokumente znacaJne za opcenarodnu obranu i drustvenu
samozastitu, obje vrste propisa imaju zajednicki cilj u zastiti takvih doku-
27) CZan 3. cit. Zakona 0 zastiti arhivske grade ...
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menata. Oni zastitom dokumenata osiguravaju nesmetano i bez stetnih posljedica
koristenje i raspolaganje dokumentima. zatim, spomenuti propisi medusobno se
dopunjuju u pogledu reguliranja zastite dokumenata. Propisi iz podru~ja opEe-
narodne obrane odreduju kriterije za utvrdivanje osnovnih tajnih dokumenata
opEenarodne obrane i drustvene samozastite i mjere zastite takvih dokumenata
koje se odnose na postupak organizacije,odredivanja na~ina, mjesta,sredstava
i nosilacazastite. Naprotiv, propisi 0 zastiti arhivske grade reguliraju jedin-
stveno sve dokumente, isti~u potrebu da se dokumenti ~uvaju po na~elima suvre-
mene znanosti i tehnike ~uvanja dokumenata i provodenja mjera njihove zastite,
odreduju radi zastite kriterije odredivanja i vrednovanja dokumenata arhivskog
i registraturnog karaktera te na~in, postupak i vrijeme odabiranja, izlu~iva-
nja i ~uvanja dokumenata. Dakle, ona pitanja zastite dokumenata zna~ajnih za
opEenarodnu obranu i drustvenu samozastitu, koja ne ureduju propisi iz podru-
~ja opEenarodne obrane, ureduju propisi 0 zastiti arhivske grade i obratno.
Propisi 0 mjerama zastite dokumenata zna~ajnih za opEenarodnu obranu, a to
vrijedi i za dokumente zna~ajne za drustvenu samozastitu, odreduju tri vrste
obveznih mjera zastite: 1. opEe mjere, 2. posebne mjere i 3. posebne zastit-
ne mjere u odnosima 5 inozemnim fizi~kim i pravnim osobama (strancima).
OpEe mjere zastite tajnih dokumenata opEenarodne obrane i drustvene samozas-
tite primjenjuju se za zastitu dokumenata svih vrsta tajna i stupnja tajnosti.
Najvaznije opEe mjere u organizacijama udruzenog rada obuhvaEaju: procjenu
zna~enja dokumenata, utvrdivanje vrste tajne i stupnja tajnosti te odredivanje
zastitnih mjera po~evsi od ~asa nastanka dokumenata; izbor osoba za rad na tal
nim podacima i koristiti se njima u sluzbi; odredivanje kruga osoba koje mogu
biti upoznate 5 tajnim dokumentima, a i opsega, uvjeta i na~ina upoznavanja;
na~in ~uvanja i upotreba tajnih dokumenata, a i odredivanje uvjeta uz koje se
ti dokumenti mogu iznositi izvan prostorija odredenih za rad i ~uvanje; zabr~
nu nepozvanim osobama da snimaju tajne dokumente te unose aparate i druga te-
hni~ka sredstva za snimanje u objekte i prostorije u kojima se nalaze tajni
dokumenti; odredivanje na~ina i sredstava u kojima se mogu prenositi tajni do-
kumenti; organizaciju fizi~kog osiguranja i primjene tehni~kih i drugih mjera
zastite tajnih dokumenata i prostorija za obradu i ~uvanje tajnih podataka i
dokumenata; zabranu publiciranja tajnih dokumenata; kontrolu provedbe propisa-
nih zastitnih mjera. Sve spomenute mjere primjenjuju se ovisno 0 vrsti tajne
i stupnja tajnosti dokumenata i uvjeta uz koje se obavlja zastita.28
28) 0 tome clan 18. cit. Uredbe 0 kriterijima za utvrdivanje
podataka znacajnih za op6enarodnu obranu ...
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Posebne se zastitne mjere primjenjuju za zastitu tajnih dokumenata opcenarod-
ne obrane i drustvene samozastite koji su drzavna tajna i sluzbena tajna
"strogo povjer1jivo". Najvazn ije posebne mjere u organizacijama udruzenog ra-
da obuhvacaju: vodenje posebne evidencije 0 nastanku, kretanju, dostavi i up£
trebi tajnih dokumenata, 0 osobama koje su upoznate s takvim dokumentima i1i
koje se mogu koristiti takvim dokumentima te 0 iznosenju dokumenata izvan pr£
storija odredenih za obradu i cuvanje; cuvanje dokumenata u ce1icnim b1agajn~
ma i u za to posebno odredenim prostorijama; odredivanje tocnog broja primje-
raka izrade, stav1janje numeracije na svaki primjerak ispod oznake tajnosti i
odredivanje kome se dokumenti dostav1jaju; oznacavanje pismene upute na doku-
mentu 0 dopustenosti njegovog prepisivanja, umnozavanja, fotografiranja i pra-
v1jenja izvadaka i tko je nad1ezan za davanje odobrenja; komisijsko unistava-
nje radnih koncepata, pribi1jezaka, indiga, matrica, proracuna, grafikona i
drugoga pomocnog materija1a upotrijeb1jenoga pri radu - spa1jivanjem i1i na
drugi nacin koji jamci nemogucnost otkrivanja tajnih dokumenata; prenosenje
podataka po kuriru; pismenu primopredaju duznosti izmedu osoba koje rukuju d£
kumentima i1i ih cuvaju; primjenu mjera kriptozastite pri prenosenju tehnic-
kim sredstvima veza podataka koji su sluzbena tajna stupnja "strogo povjer1ji
" 29vo •
Osim spomenutih opcih i posebnih zastitnih mjera, u odnosima sa strancima, u
organizacijama udruzenog rada primjenjuju se i posebne mjere zastite tajnih
dokumenata koje obuhvacaju: prethodno proucavanje i procjenu svrsishodnosti
sk1apanja sporazuma sa staja1ista sigurnosti; odredivanje dokumenata koji se
ne smiju saopciti i1i na drugi nacin uciniti pristupacnima strancu, odnosno
odredivanje dokumenata koji se, s obzirom na karakter svakog konkretnog posje-
ta i sk1op1jenog sporazuma, mogu saopciti; odredivanje i priprema osoba koje
ce sudje10vati u pos1ovnim odnosima sa strancima; odredivanje programa kreta-
nja stranaca za vrijeme posjeta organizaciji udruzenog rada; zabrana izravnog
uvida u dokumentaciju znacajnu za opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu,
a i zabrana boravka u sluzbenim prostorijama, osim u sluzbenim prostorijama
sto su za to odredene.30
Organizacije udruzenog rada su duzne, na temelju ranije spomenutih kriterija
i ovih obveznih zastitnih mjera, svojim samoupravnim opcim aktima propisati
29) 0 tome cZan 19. cit. Uredbe 0 kriterijima za utvrdivanje
podataka znacajnih za narodnu obranu ...
30) Isto, cZan 23.
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koje se vrste dokumenata od interesa za ,opcenarodnu obranu i drustvenu samoza-
stitu iz njihova djelokruga smatraju tajnim dokumentima opcenarodne obrane i
drustvene samozastite te odrediti mjere i postupak za njihovu zastitu, a i po
sebne mjere i postupak za zastitu takvih dokumenata u odnosima sa strancima.11
Propisi 0 zastiti arhivske grade ne utvrduju posebne mjere zastite tajnih doku-
menata opcenarodne obrane i drustvene samozastite jer u pogledu zastite dokume-
nata u organizacijama udruzenog rada ti propisi polaze od obveze organizacija
udruzenog rada da samoupravnim opcim aktima ureduju pitanja cuvanja svojih do-
kumenata, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.32 Oni sarno odreduju da do-
kumenti sto sadrze drzavnu, sluzbenu i poslovnu tajnu podlijezu odredbama pro-
pisa 0 tajni.33 Jedina izvorna mjera u vezi sa zastitom tajnih dokumenata op-
cenarodne obrane i drustvene samozastite koju utvrduju propisi 0 zastiti arhiv-
ske grade jesu rokovi i postupak u odabiranju i izlucivanju tajnih dokumenata
iz registraturne grade. Tu spadaju dokumenti koji nastaju u radu organizacije
udruzenog rada, a nemaju karakter dokumentarnog materijala od znacenja za
znanost i druge drustvene potrebe.
Analiza propisa 0 mjerama zastite tajnih dokumenata opcenarodne obrane i dru-
stvene samozastite pokazuje da mikrofilm i mikrofilmiranje nisu posebno i iz-
ricito propisani kao novi tehnicko-tehnoloski elementi zastite dokumenata.Mo-
ze se pretpostaviti da u vrijeme donosenja spomenutih propisa nije bilo dovoll
no poznavanja pozitivnih strana mikrofilma i njegove primjene u praksi zastite
dokumenata. Zbog toga propisi 0 zastiti tajnih dokumenata mikrofilm indirektno
oznacavaju i time ostvaruju mogucnost njegove primjene u praksi organizacija
udruzenog rada na podrucju zastite tajnih dokumenata opcenarodne obrane i dru-
stvene samozastite. Evo nekoliko argumenata za ovakvu konstataciju iz interpre-
tacije analiziranih propisa.
Prvo, ranije citirani propisi 0 knjigovodstvu i propisi 0 maticnoj evidenciji
o osiguranicima i uzivaocima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
31) 0 tome clan 24. cit. Uredbe 0 kriterijima za utvrdivanje
podataka znacajnih za narodnu obranu ...
32) Clan 27/3. i 39. cit. Zakona 0 zastiti arhivske grade ...
33) 0 tome clan 9. cit. Pravilnika 0 odabiranju i izlucivanju
registraturne grade i odredbe Pravilnika 0 zastiti~ obradi
i selekciji registraturne grade i cuvanju arhivske grade na
stale radom organa uprave nadleznih za poslove narodne ob=
rane.
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utvrduju mogucnost mikrofilmiranja isprava koje mogu biti odredene tajnim do-
kumentima opcenarodne obrane i drustvene samozastite. Razmotreni propisi 0 kri
terijima za utvrdivanje podataka znacajnih za opcenarodnu obranu i drustvenu s!
mozastitu smatraju dokumentima i snimljene materijale, sto podrazumijeva i mi-
krofilmirane dokumente. Ako snimak na mikrofilmu moze biti tajni dokument op-
cenarodne obrane, onda se pisani, tiskani ili crtani tajni dokument opcenaro-
dne obrane, odnosno drustvene samozastite, moze mikrofilmirati i ta-ko ekono-
micnije i uspjesnije stititi.
Drugo, propisi 0 zastiti tajnih dokumenata opcenarodne obrane predvidaju mo-
gucnost snimanja tajnih dokumenata na filmsku vrpcu, ali uz upozorenje 0 tal
nosti.34 Otuda osnovan zakljucak da se tajni dokumenti opcenarodne obrane i
drustvene samozastite mogu mikrofilmirati u cilju zastite. Razumljivo je da
se u tom procesu mora i moze sacuvati svojstvo tajnosti dokumenta. Taj pro-
pisani uvjet mikrofilm moze uspjesnije ispuniti od bilo kojeg tradicionalnog
sredstva i nacina zastite tajnosti dokumenta opcenarodne obrane i drustvene
samozastite.
Trece, propisi 0 mjerama zastite tajnih dokumenata opcenarodne obrane odreou-
ju da na dokumentim~ mora biti pismena uputa, izmeou ost~log, 0 dopustivosti
nj~gova fotografiranja.35 To dokazuje pravnu dopustivost mikrofilmiranja taj-
nih dokumenata opcenarodne obrane i drustvene samozastite radi njihove zasti-
te, osim dokumenata Kojima to ne dopusta njihova priroda ili nacin i uvjeti
njihova koristenja.
Cetvrto, propisi 0 zastiti arhivske grade svojim odredbama obuhvacaju i doku-
mente drzavne, sluzbene i poslovne tajne i utvrduju mogucnost da ti dokumenti
budu mikrofilmski snimljeni.36 U vezi s tim logicno je pretpostaviti da dono-
silac propisa nije imao u vidu sarno mikrofilmiranje dokumenata iskljucivo u
svrhu njihova cuvanja radi koristenja vec i radi zastite dokumenata.
Neosporna je, dakle, pravna mogucnost primjene mikrofilma u zastiti tajnih
dokumenata opcenarodne obrane i drustvene samozastite. Iskljucivanje mikro-
filma iz primjene u zastiti tajnih dokumenata opcenarodne obrane i drustve-
ne samozastite bilo bi suprotno zakonskoj obvezi da se arhivska i registra-
34) CLan 3/3. cit.Uredbe a kriterijima za utvrdivanje podata-
ka znacajnih za narodnu obranu ... eL.18.Uredbe zabranjuje
nepozvanim osobama snimanje tajnih dokuemanata narodne ob
rane sto pretpostavLja pravo mikrofiLmiranja dokumenata -
radi njihove zastite.
35) Isto~ cLan 19.
36) Isto.
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turna grada cuva po nacelima suvremene znanosti
grade i provodenja mjera njene zastite.
tehnike cuvanja arhivske
Ostaje pravo i obveza organizacija udruzenog rada da svojim samoupravnim op-
eim aktima, u skladu s propisanim ovlastenjima i zavisno 0 vlastitim uvjetima
i moguenostima, urede primjenu mikrofilma u procesu zastite tajnih dokumenata
opeenarodne obrane i drustvene samozastite.
Martincevie J. LAWFUL ASPECTS OF APLICATION MICROFILMS IN PROTECTING
DOCUMENTATION OF IMPORTANCE FOR NATIONAL DEFENCE AND
SOCIAL SELFPROTECTING IN ORGANIZATIONS OF ASOCIATED LABOUR
SUM MAR Y
In the work is analysed lawful regulation of using and protecting the
documents in organizations of associated labour being important for national
defence and social selfprotection from the standpoint of its microfilming for
need of preserving and using in war conditions and other special situations.
The frames and limits of lawful possibility and premision of microfilming
documentation of organization of associated labour are considered for needs
of using in war and other special conditions and situations.
It is supposed selfgovernmental-lawful acting in an area of development
microfilm aplication in protecting documentation of interes for national
defence and social self protecting.
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